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Sr. Editor
La importancia de los intercambios clínicos a través de las organizaciones internacionales, han generado gran 
impacto en diferentes facultades1 no solo mundialmente sino también en nuestra facultad, ya que permite al 
estudiante de medicina adquirir experiencias, habilidades, conocimientos2 y posibilidades de obtener mayores 
opciones laborales y educativas.
La realización de intercambios clínicos y la reciprocidad de conocimientos que genera, constituye un pilar 
fundamental en la formación médica de los todos los estudiantes ya sea dentro de la Sociedad Científica Médico 
Estudiantil Peruana y/o en la Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina porque 
genera una visión global del estado actual de los principales problemas en salud pública2.
En nuestra Facultad la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Ricardo Palma (SOCEMURP) 
se basa en ambas asociaciones por lo cual es un modelo de estructura mixta local que ha permitido alcanzar logros 
notables3, llegando a adjudicar a la fecha 76 intercambios clínicos en solamente 4 años y se realizarán más de 20 
entre agosto-2017 y abril-2018 siendo en su mayoría los países de Brasil, México, España y Francia.
A partir de ello, los estudiantes tienen mayor predisposición a realizar una pasantía a países donde ellos piensan 
desarrollar su especialidad, para así tener mayor conocimiento del país, cultura, sistema de salud y cómo se 
desarrollan los médicos en el ámbito laboral. 
Por todo esto, ya estamos logrando un cambio en la visión, valores y objetivos en los estudiantes de nuestra 
Facultad y mayores oportunidades al culminar la universidad. 
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